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Sueki Fumihiko was born in 1949 in Yamanashi prefecture. He received his Ph.D. from the 
University of Tokyo and is currently professor emeritus of the Graduate University for Advanced 
Studies (Sōkendai) graduate school, based at the International Research Center for Japanese Studies 
in Kyoto, professor emeritus of the University of Tokyo, and chairman of the Hikaku Shisō Gakkai 
(Japanese Association for Comparative  ought). His specialties are Buddhist studies and Japanese 
intellectual history. A selection of his major recent works is given below. Sueki is also the author of 
modern-language annotations of various source works and a contributor to numerous co-authored 
and edited works, including Tasha, shishatachi no kindai: Kindai Nihon no shisō, saikō III ( e Other 
and the Dead in the Modern Age: A Reassessment of Modern Japanese  ought), Transview, 2010; 
Gendai Bukkyōron (A Study of Modern Buddhism), Shinchosha, 2012; Jōdo shisōron (A Study of 
Jōdo  ought), Shunjūsha, 2013; Nihon Bukkyō nyūmon (An Introduction to Japanese Buddhism), 
Kadokawa Shoten, 2014; Sōki jōbutsu no shisō ( ought in the Early Phase of Buddhism), Samgha, 
2015; Shinran, Minerva Shobō, 2016; Nihon no shisō o yomu (Readings in Japanese  ought), 
Kadokawa Shoten, 2016; Religion and Ethics at Odds: A Buddhist Counter-Position, trans. Anton Luis 
Sevilla, Chisokudō Publications, 2016.
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 ction, working 
through the Center for Intercultural Communication (www.cichonyaku.com).
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